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CORRADO GINI
(23 ele mayo 1884 - 13 ele marzo 1965)
IN MEMORIAJ.if
En la mañana del 13 de marzo de 1965 se apagaba lentamente
la vida de una de las expresiones más pujantes y talentosas del peno
samiento científico contemporáneo.
Corrado Gnsr, nacido en Italia el 23 de mayo de 1884, egresa en
1905 de la antigua y prestigiosa Universidad de Bologna con el
grado de Doctor en Derecho. Su tesis doctoral" Imtorno alla disiri-
buzioni dei sessi nelle naseite umane", mereció el premio "Vittm'io
Emmamuele per le Seienee .8ociali e Politiche". Tres años después
la publica ampliada bajo el título "Il sesso dal punto di oieta sia-
tisiico", En ella realiza una contribución aún no superada al estudio
de este argumento. Se perfila así con su tesis doctoral, el investi-
gador renovador, no conformista con las ideas dominantes, de inteli-
gencia penetrante, sistematizadora y creativa. A las bases de estas
excepcionales dotes del Profesor Corrado GINI, se encuentran las
características determinantes de todo, su quehacer intelectual: la ob-
servación de los hechos y la objetividad científica. Ellas constituyen
atributos distintivos de su fecunda Escuela Estadística, Sociológica
y Económica.
Su actividad docente, científica y académica no reconoce pausa.
A los 25 años de edad es Profesor de Estadística en la Universidad
de Cagliari, tomando luego a su cargo, en la misma Universidad, la
cátedra de Economía. En 1913 pasa a la Universidad de Padova
donde enseña Estadística, Demografía y Estadística Económica. En
1925 se incorpora a la Universidad de Roma, donde es profesor de
Estadística, Política y Estadística Económica, Sociología, Estadís-
tica Metodológica y Biometría. Luego de 45 años de docencia inin-
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terrumpida, al cumplir los 70 años de edad, la Universidad de Roma
lo designa, en un brillante Acto Académico, Profesor Emeritus, dis-
tinción con que las universidades italianas honran a sus insignes
Maestros. Si bien en 1954 concluye la actividad docente oficial del
profesor GrnIj continúa trabajando infatigablemente y sin interrup-
ción al servicio de la creación científica, en auténtica función social.
Su vida y. su obra es un testimonio magnífico de una docencia ejer-
cida con autoridad en los claustros universitarios, en los congresos
científicos, en las comisiones internacionales y en sus escritos.
Su autorizada palabra como sus obras no reconocen fronteras.
Es invitado por las universidades de todos Jos continentes: Londres,
Dublin, Bruselas, París, Barcelona, Madrid, Washington, Chicago,
'I'oronto, Harvard, Boston, Tokio, Kioto, Ginebra, Estocolmo, Oslo,
Kiel, Berlín, Upsala, Estambul, Delhi, Calcuta, Córdoba, Buenos
Aires, Rosario, Mendoza, La Plata, Tucumán, San Pablo, Río de
Janeiro, Santiago, Lima, México y muchas más. Sus obras son tra-
ducidas a varios idiomas y las principales revistas científicas del
mundo demandan el privilegio de contarlo entre sus colaboradores.
Entre sus libros debemos citar su remarcable contribución, originaJ
y precursora en estos dominios, "L'arnmontare e la composieione
della riccheezc delle nazioni" publicada en 1914, cuya segunda edi-
ción actualizada, con la colaboración de sus discípulos, se publicó
en 1962 por Unione Tipografico-Editrice Torinese (U.T.E.T.). Otra
obra que recoge esclarecedoras ideas y contribuciones del Maestro y
rigurosa sistematización es su Patología Económica, traducida aJ
español por Editorial Labor, de la quinta edición italiana. Esta mis-
ma Editorial publicó en nuestro idioma Economía Laboral y Curso
de Estadística. Editorial Aguilar publicó Teorías de la Población.
Recoge, dentro y fuera de su Patria, las distinciones más pre-
ciadas. Doctor Honoris Causa en Ciencias Económicas de la. Univer-
sidad del Sacro Cuore de Milán (1932), en Sociología, de la Uni-
versidad de Ginebra (1934), en Ciencias de la Universidad de Har-
vard (1936) y en Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba
(1963). Presidente durante dos períodos, desde 1950 a 1963 y luego
Presidente Honorario (1963) del Instituto Internacional de Socio-
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logía, institución a la que diera renovada vida; Miembro Honorario
del Instituto Internacional de Estadística; Miembro de la Academia
Nazionale dei Lincei y de numerosas instituciones científicas italia-
Das y extranjeras.
Su labor docente y científica se prolonga con la creación de ins-
tituciones y revistas especializadas. Fundador (1928) y Decano
(1928-55) de la Escuela de Estadística de la Universidad de Roma,
luego Facultad de Ciencias Estadísticas, Demográficas y Actuaria-
les a partir de 1936. Director y fundador del Instituto de Estadís-
tica, de la Universidad de Padova y del Instituto de Estadística y
Política Económica, luego de Estadística, de la Universidad de Roma.
Presidente y fundador del Instituto Central de Estadística (1926-
1932). Director y fundador de la Revista Internacional de Estadís-
tíeaMarso» (en 1920) y de Revista GENUS (en 1934).
Sus contribuciones científicas tienen el sello de la originalidad,
el rigor metodológico y conceptual y la representatividad de la rea-
lidad que teoriza. Ellas enriquecen sustancialmente los dominios de
la Estadística, la Probabilidad, la Demografía, la Economía y la
Sociología. Citemos algunas: su teoría neo-organicista, su teoría cí-
clica de la población, teoría de la transvariaeión, índice de concen-
tración, probabilidad inversa, etc. En todos los dominios del conoci-
miento donde actuara supo dar ideas propias y fecundamente crea-
Las páginas de esta Revista se vieron varias veces honradas con
colaboraciones del insigne Maestro, Doctor Honoris Causa de
'nuestra Universidad.
Con su muerte queda más viva que nunca la imagen del Maestro
el mandato de sus obras y de sus enseñanzas. Generaciones de dis-
que se vieron privilegiados con sus enseñanzas, sus consejos
su conducta asumen hoy la histórica responsabilidad de continuar
obra de creación científica y de liberación humana, que es por
también, de redención humana.
CAMILO DAGUM
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